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О ПСОВОЙ ОХОТЪ МОСКОВСКОЙ ЗНАТИ ВЪ КОНЦЪ XVIII ВѢКА.
Письмо А. П. Ильина къ граФу Н. П. Шереметеву.
При свиданіи моемъ на этихъ дняхъ съ граФОмъ Иваномъ Петро- 
вичемъ1) жаловался онъ на Троицкихъ крестьянъ, что переводя тъзайцевъ, 
(ловятъ тенетами и продаютъ) и просилъ, чтобы ихъ унять, при чемъ, 
объявивъ, что есть его намѣреніе обозрѣть Московской округи города 
и коснется Коломны, спрашивалъ меня, можетъ ли имѣть ночлегъ въ 
Марковѣ2).
Я отвѣтствовалъ: чтб касается до Троицкихъ крестьянъ, то прикажу 
я канцеляріи подтвердить имъ отъ имени вашего запрещеніе, а отно­
сительно Маркова донесъ я же, что оно въ собственномъ вашемъ вѣдѣніи.
Разсмѣявшись, граФЪ сказалъ, что въ прошломъ году покойный 
Михайло Михайловичъ Измайловъ3) сказывнлт, ему, что множество 
зайцовъ въ иемъ4), и онъ ѣздилъ съ своею охотою, а мнѣ-де и по 
родству можно дозволить; ибо будутъ со мною моя только охота, а 
постороннихъ никого. Я на сіе огвѣтствовалъ: зависит!» отъ воли вашей*, 
но засвидѣтельетвовалъ, что запускать въ рощи собакъ нельзя, ибо 
всѣ зароѴли и перескакать или обратить собакъ средства нѣтъ.
Въ продолженіи своей рѣчи, отозвался граФъ: есть ли ваше сіятель- 
ство и возвратитесь скоро, то съ своею охотою вамъ веселиться неможно,
*) Тогдашнимъ Московскимъ генералъ-губернаторомъ. Писано изъ Москвы въ Петер­
бургу,, гдѣ жнлъ графъ Николай Петровичъ Шереметевъ (въ то время еще холостякъ), 
въ близости къ императору Павлу Павловичу, какъ товарнщъ его молодости и въ долж­
ности оберъ-гофмаршала высочаПшаго двора.
*) ^то унасл едованная графомъ Н. П. ІІІереметевымъ усадьба, нѣкогда принадле­
жавшая князу Якову Никитичу Одоевскому, внуку славнаго О. И. Шереметева.
а) Предшественника, графа И. П. Салтыкова на Московском!, генералъ-губерна- 
торствѣ.
Т. і\  ві. Марковѣ.
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есть ли всѣ собаки таковы, каковыхъ онъ изъ охоты вашей получилъ; 
въ своихъ статьяхъ онѣ очень хороши и рѣзвы, но притравлены къ 
скотинѣ, къ собакамъ и кошкамъ, слѣдовательно перепорчены и утѣ- 
шенія въ охотѣ дѣлать не могутъ. Кончилось тѣмъ съ приказаніемъ, 
чтобы донесъ о семъ разговорѣ вашему сіятельству съ таковымъ увѣре- 
ніемъ, что безъ дозволенія вашего не предприметъ онъ намѣренія своего 
къ произведенію въ дѣйство; а есть ли и дозволите, то малѣйшую часть 
охоты употребитъ, присовокупи къ тому, что онъ васъ очень любить, 
тѣмъ самымъ побуждаемъ будучи и извѣстное вамъ сватовство произ- 
велъ, но вы не соответствовали его желанію. Но какъ тогда, при 
врученіи ему письма вашего, (порученнаго мнѣ отъ васъ къ его сіятель- 
ству), не выяснилъ, то сей случай употребилъ я на оное.
Выелушавъ все, сказалъ: Прозоровскаго я не оправдаю, а за своего 
ручаюсь. Есть ли бы не находилъ въ немъ качества честнаго чело- 
вѣка, то бы не старался и о его благополучіи и какъ онъ уже полков- 
никъ и кавалеръ, то сіе одно истину словъ его подтвердить, а въ 
послѣдствіи сего не оставить онъ доставить ему и мѣсто авантажное.
Я , донося объ охотѣ, почелъ нужнымъ извѣстить ваше сіятельство 
и о послѣдующемъ разговорѣ.
Съ должнымъ къ вамъ высокопочитаніемъ и истинною предан- 
ностію, милостивый государь, вашего сіятельства всепокорнѣйшій слуга 
Алексѣй Ильинъ.
23 Іюля 1800.
(Сообщено внукомъ графа Николая Петровича, графомь С. Д. ІІІерсметевымъ).
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розгами. Потому не знаю я, откуда 
пагубная мнѣ басня соплелася. Слу­
чилось подлинно нѣчто тому подоб­
ное, но совсѣмъ въ другомъ разумѣ. 
Живучи уже въ каменномъ зимнемъ 
домѣ, не помню въ который день, по- 
слѣ ужина и куренья табаку, раз- 
сердился онъ на канцлера, называя 
его Французомъ и попрекалъ его 
племянницѣ, а потомъ распростра- 
нилъ рѣчь на КонФеренцію, браня 
оную еще болѣе и, указавъ на меня, 
сказалъ: „А сего каналью часто хо- 
тѣлъ я заколоть, но по счастію всѣ 
имъ писанные генераламъ указы не 
имѣли своего дѣйства: такъ хорошо 
исправлялъ я здѣсь дѣда его величе­
ства короля; да они и теперь еще въ 
моихъ рукахъ“. Еще случалось мно­
гократно, что императоръ бывшій, за 
столомъ или и безъ того на людствѣ, 
разсказывалъ, какъ онъ, присутствуя 
въ КонФеренціи, не измѣнилъ своему 
королю и не убоялся покойной Госу­
дарыни, но предъ нею въ глазахъ за- 
щищалъ его интересъ какъ честный 
человѣкъ, и ссылался въ томъ на ме­
ня; а Нарцысъ 14) прибавлялъ огорче- 
ніе, что злые люди выгнали его изъ 
КонФеренціи. Если не отсюду взята 
сплетенная на меня исторія, то она 
принадлежитъ счастливому моему 
жребію. Фраяцузскіе здѣсь министры 
въ самомъ началѣ обвиняли меня 
тѣмъ, что я Бестужевскаго духа, и 
Бретель въ глаза мнѣ сказалъ, que 
moi, etant eleve du Bestoucheff, je  ne 
devais point etre surpris, si on cher- 
che a me connaitre avant que de пГас- 
corder quelquc confiance 15). И тогда 
уже ласкать они меня начали, когда
14) Lilyтъ  Петра III-го.
15) Такъ какъ я ученикъ Бестуж ева, то не 
долж енъ удивляться, коль споро х о т я т ъ  с н а ­
чала меня испы тать, прежде чъмъ оказывать  
мн1ѵ какую  либо доверен ность.
меня погубить не могли. Еще при 
покойной Государынѣ часто спасаемы 
были командиры нашей арміи отъ 
строгихъ моихъ взысканій тѣмъ од- 
нимъ, будто я много за Австрійцевъ 
стою. Потомъ Пруссаки искали до­
казать, что я Вѣнскому двору пре- 
данъ душой. Теперь обстоятельства 
перемѣнились, и моимъ непріятедямъ 
вдругъ надобно, чтобъ я преданный 
былъ другъ королю Прусскому, но 
не на нынѣшнее время, но когда дѣй- 
ствительно войну пуссировалъ всею 
силою, а при томъ и Австрійцамъ 
ни въ какой піесѣ моего сочиненія 
ни однимъ словомъ долженъ не ос­
тался. Въ первой нашей контръ-де- 
клараціи о предложенномъ отъ Фран- 
ціи въ началѣ прошлаго году доста­
лось отъ меня всѣмъ сестрамъ по 
серьгамъ; но и сія многимъ не вкус­
ная піеса признана бглла за совер­
шенную въ своемъ родѣ и произвела 
бы полное свое дѣйство, еслибъ мы 
на словахъ такъ тверды были, какъ 
на письмѣ.
(Сообщено С. М. Соловьевыми).
ОДНО ИЗЪ РАСПОРЯЖ ЕНІІ 
ПЕТРА ТР ЕТЬ Я ГО .
I.
Въ коммисію господина генералъ-маіора и 
оберъ-штеръ-кригсъ-комисара Мерлина отъ 
надворнаго советника Савы Тетюшева.
Покорнѣйшее доношеніе.
По именному указу покойнаго быв- 
шаго императора Петра Третьяго, до 
встунленія онаго еще на Всероссій- 
скій престолъ, поручена мнѣ имено­
ванному коммисія, для комнаты *) и 
Голштинскихъ корпусовъ; еуконъ, 
шелковыхъ матерій, газовъ и пуанде-
*) Т. е. для личнаго употребления великаго  
князя и великой княгини. П. />,
